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P e r h , Carta, , , OrJt«t , circulan, n p d i í , , , n i . 
de jun io , y n de Noviembre de 1769 y que se comu-
nicaron por la Cámara a todos los Prelados, y Ordina-
rios Eclesiásticos de estos Rey nos , se insinuaron las Rea-
les intenciones de S. M . y el modo de facilitar con uni-
formidad el establecimiento , y formación de los respecti-
vos Planes de uniones , aplicaciones 3 dismembraciones y ó 
supresiones de piezas eclesiásticas incongruas de todas las 
Diócesis y y territorios esentos con la verdadera calidad 
nullius* 
Por lo mucho que importa llevar a efecto sin perdi-
da de tiempo este arreglo y se han hecho varios recuerdos 
en distintos tiempos a los referidos Prelados y y Ordina-
rios y como también para cumplir la Cámara con el es-
trecho encargo que se la ha hecho repetidamente por S. 
acerca de que no se omitiese y ni perdonase para comple-
tarle diligencia alguna , y prefiriendo este asunto entre 
iodos los demás que la pertenecen, y de que trata la Cá-
mara. 
Ultimamente por otra Orden de p de Marzo de este 
ano se sirve S. M * prevenir nuevamente k la Cámara, 
con referencia a otra Real Orden de 4 de Septiembre dé 
1769 > é inserción de ella [que se expidió para el mismo. 
fin de supresiones y y uniones) lo mucho que S. de-
sea que se plantifique con prontitud este útilísimo pensa-
miento^ y mandándola nuevamente > que m omita y n i per^  
done para ello diligencia alguna , y que prefiera este asun^ 
to , en quanto sea posible y entre todos los demás que la 
pertenecen. 
La Cámara y aun antes del recuerdo y y estrecho en-
cargo que se la hace por S. M * m ía citMa Real Orden 
de 
de p de Marzo > se hallaha dispuesta a no dexar de la 
mano tan ventajoso proyecto y y a no omitir ^ ni perdo-
nar diligencia alguna hasta su entera y y final conclusión 
en todas sus partes \ prefiriéndole en quanto sea posible y y 
dependa de su despacho , como así se ha hecho con los Fla-
nes remitidos por los Ordinarios 9 sean generales > ó par-* 
ticulares, a todos los demás negocios que la pertenecen, 
a fin de llenar las Reales intenciones de S. ikf. como cor-
responde , con utilidad de la Iglesia y y del Estado y y con-
forme al espíritu y y mente de las disposiciones concilia-
res y y canónicas y que se contienen y con las diligencias pre-
vias y y formalidades que deben practicarse, en la citada 
Carta circular de i z de Junio de 1765?. 
Con atención a todo y y a lo expuesto últimamente por 
el Sr. Fiscal y en conseqüencia de la expresada Real Or* 
dén de y de Marzo de este año y considera la Cámara 
es indispensable poner quantos medios sean mas efectivos¿ 
y proporcionados para que tenga el debido efecto quanto 
S. M . manda en todas las Diócesis y y territorios sepa-
fados y cuyos Vrelados no hayan completado en el todo y ó 
en parte los Planes Beneficíales a tenor de la referi-
da Carta circular de 12 de Junio de i j ó y y de qm. 
acompaño d V* un exemplar impreso y y certificad® 
por mí* 
. L A estos fines ha acordado la Cámara y que entera-
do V* así de todo lo expresado y y de quanto previe-
ne la citada Carta circular de 12 de Junio de 1769 y in-
forme V. de todos y y qualesquiera expedientes que se 
hubieren formado y fenecido , ó se hallen actualmente pen-
dientes sobre reuniones y agregaciones y supresiones y erec-
ciones y dismembraciones y y dotaciones de Curatos y Be-
neficios y Capellanías y y demás piezas eclesiásticas de 
poniéndolos y y colocándolos todos con la 
correspondiente distinción y y orden por años y y con los ró-
tulos y y anotaciones conducentes a la mayor claridad y para 
tenerlos a la vista en todos los casos que se vayan ofre-
cien-
ckndo j cuya noticia espera la Cámara se servirá V. 
disponer se forme, y remita por mi mano con la preferen-
cia posible. 
IT. Que informe K igualmente quales , y quan-
tas de estas uniones , supresiones , ó dismembraciones se 
hallan ya puestas en execucion en dando 
al mismo tiempo las providencias mas efectivas para su 
perfecta conclusión. 
I I I . Que con la preferencia que S. M . desea y se dedi-
que V a perfeccionar , y concluir y con arreglo a la 
prevenido en dicha Circular de 11 de Junio de 1769 los 
Planes correspondientes a las Iglesias, ó distritos en que 
se hallen sin formar , con la posible preferencia a los de-
mas asuntos que S. M . se sirve encargar a la Cámara. 
IV. Como la materia en sí misma es dilatada , po-
dra V, i r remitiendo por Vicarias , Arciprestazgos, 
ó Partidos estos Planes de uniones y y supresiones Benefi-
cióles a la Cámara , para que se vayan reconociendo en 
ella también por partes y según la mayor necesidad que 
V, advirtiere y ó la facilidad por la cercanía de los 
respectivos Partidos y para asegurarse en las verdaderas 
causas de utilidad y y necesidad de la Iglesia en lo que 
se proponga y y establezca ; conduciendo también este me-
dio a que lo executado en un Partido y ó Vicaría y vaya 
sirviendo de norma y 6 pauta en lo restante. 
Estos Planes Beneficióles formados por los Ordinarios 
hoxo el consentimiento de S. M . a consulta de la Camaray 
se hallan formados ya en el todo y ó en parte y por mu-
chos de los Prelados de estos Reynos y y han producido ya 
en muchas Parroquias y y pueblos copiosos frutos y y sa-
ludables efectos con utilidad de las Iglesias y y pasto espi-
ritual de los almos y según lo han manifestado y y expues-
to a la Cámaro con mucho consuelo suyo varios Prela-
dos y que no han dexodo de la mano hasta conseguir el 
fin y ton urgente establecimiento y y nuevo arreglo de las 
mismas Parroquias y y pueblos j debiendo animar esto 
mis-
mismo a todos los demás Prelados > y Ordinarios , a efecto 
de promover y quanto es de su cargo y la mas puntual exe* 
cucion de las Reales Ordenes > y encargos de la Cámara 
en un asunto tan conforme al espíritu > mente > y disposi-
ción del Santo Concilio de Trento y Bula Apostolici Mí-
nísterii, y demás disposiciones indicadas en la propia Car-
ta circular de de Junio de 1769. 
Del recibo de esta y y del exemplar de la referida Car-
ta circular , me dará V. aviso para pasarlo a no-
ticia de la Cámara* 
Dios guarde a V* muchos anos 9 como deseo. M a -
drid de de 1777. 
Smor 
